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Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek aan de Tillegemstraat - Koning Albert I laan 
in Sint-Michiels, Brugge (Dossiernr 05/46). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
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Brugge, Sint-Michiels, Tillegemstraat - Koning Albert I laan: Dossiernr 05/46 
De bouw van een filmzalencomplex te Sint-Michiels/Brugge was de aanleiding voor het uitvoeren 
van een grootschalig proefsleuvenonderzoek. Op de plaats waar de bouwwerken gepland waren, 
kwamen hierbij geen relevante archeologische sporen aan het licht. Langs de N31 werden de 
aanwezigheid van enkele paalsporen waargenomen. Ze konden evenwel niet gedateerd worden. 
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